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Valencia, 6 de octubre de 2011 
 
-La Universitat Politècnica de València inviste a Vicent Todolí como 
Doctor Honoris Causa  
-El rector Juan Juliá advierte a la Generalitat que las universidades valencianas no pueden asumir 
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La  Universitat  Politècnica  de  València  ha  inaugurado  oficialmente  hoy  jueves  el  curso  2011-2012  en  un 
solemne  acto  académico,  en  el  que  ha  sido  investido  como  Doctor  Honoris  Causa  el  ex  director  de  la 
prestigiosa  Tate  Modern  de  Londres,  Vicent  Todolí,  considerado  uno  de  los  mejores  expertos  en  arte 
contemporáneo, de reconocido prestigio internacional. 
Todolí ha recibido los atributos de esta alta distinción académica, a propuesta de la Facultad de Bellas Artes de 
la  UPV,  centro  del  que  partió  la  propuesta  de  su  nombramiento  como  Doctor  Honoris  de  esta  institución 
universitaria. La profesora del Departamento de Pintura, Eva Marín ha sido la encargada de realizar la laudatio 
y apadrinar al nuevo honoris, en nombre del decano de la Facultad de Bellas Artes, José Luis Cueto, que ha 
no podido estar presente en el acto. En ella, ha destacado que la figura de Todolí es en el arte lo que Ferrán 
Adriá –también Doctor Honoris Causa por la UPV-a la gastronomía 
En su discurso de investidura, Todolí ha reconocido que su carrera hubiera sido distinta “si no se hubieran 
cruzado en mi camino una serie de profesores cuya influencia fue determinante en las opciones elegidas y el 
modo de afrontarlas”, y a los que ha hecho especial mención, y que fueron, desde su etapa de bachillerato 
hasta  sus  años  de  formación  en  la  Universitat  de  València,  donde  se  licenció  en  Historia  del  Arte  y  que 
continuó, posteriormente, en la Universidad de Yale en EE.UU , los que le transmitieron su pasión por el arte. 
Todolí, quien ha asegurado en rueda de prensa que no va a dirigir el futuro Centro Botín de Arte y Cultura sino 
que es presidente de la Comisión Artística y asesor de la Fundación Botín desde hace diez años como lo es de 
otras muchas, ha afirmado que la concesión del título de honoris causa por la UPV ha sido una sorpresa que 
cierra un círculo de 27 años, cuando decidió renunciar a un doctorado para dedicarse a lo que realmente le 
apasionaba, los museos.  
En  su  discurso  se  ha  referido  al  'Efecto  Guggenheim  Bilbao",  "que  ha  puesto  un  énfasis  innecesario  y 
perjudicial en continente y no en el contenido". "Lo que era solo un instrumento se ha convertido en un fin. El 
arte ha dejado de ser en muchas ocasiones el objetivo primario para convertirse en mero cebo para atrapar al 
mayor número de audiencia", ha afirmado el que fuera director artístico del IVAM, y uno de sus principales 
impulsores. 
“Los números han empezado a cuantificar de un modo cuantitativos, algo que es inmaterial como el Arte y la 
Cultura,  que  no  pueden  ser  medidos  ni  pesados.  Esto  ha  provocado  que  los  valores  de  conocimiento, 
formación  y  tolerancia  inherentes  al  Arte  hayan  sido  sustituidos  por  otros  meramente  productivistas  y 
mercantilistas, corriendo el riesgo de caer en un círculo vicioso donde se programa lo que la audiencia masiva 
quiere”, ha denuncia este experto en arte, nacido en Palmera en 1958, que ha sido el primer español en dirigir 
instituciones del prestigio como el Museo portugués de Arte Contemporáneo de la Fundación Serralves, en 
Oporto o la Tate Modern de Londres. 
Todolí ha señalado que en estos momentos de crisis como el actual, “apostar por el Arte  y  la Cultura  es 
apostar por la creación de una riqueza para el presente y para el futuro que puede contribuir a que este mundo 
sea un mejor sitio para vivir. Los descubrimientos no son sólo geográficos y científicos sino también culturales” 
ha defendido en su intervención. 
Apertura del nuevo curso 
El acto, celebrado este mediodía en el Paraninfo de la Universidad, se ha iniciado con la lectura de la memoria 
del pasado curso 2010-2011, y en el transcurso del mismo se ha hecho entrega de los premios a los titulados 
con  mejor  expediente  y  se  ha  reconocido  a  los  profesores  que  han  obtenido  su  quinta  evaluación 
investigadora, “algo en lo que nuestra Universidad ha venido mejorando año tras año, y que nos consolida 
entre las diez mayores del sistema universitario español en producción científica”, según ha destaco el rector Nota de prensa 
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Juan Juliá en su discurso de apertura del nuevo curso académico. 
Juliá también ha dedicado unas palabras al resultado de la matrícula de este curso en la UPV, que "testimonia 
el acierto del plan de ajuste y ordenación del mapa curricular" de la institución. De hecho, de los 34 titulos de 
grado que se han ofertado todos salvo uno-el de Ingeniería Química en Alcoy- han superado la matrícula 
ofrecida  con  importantes  listas  de  espera  y  una  elevación  de  la  nota  de  corte  sensiblemente  superior  . 
Asimismo,  ha  resaltado  que  los  tres  últimos  grados  implantados  -Ingeniero  Aeroespacial,  Biotecnología  e 
Ingeniería de la Energía-- han contado con la nota de corte más alta, siendo junto con ADE, Arquitectura, 
Tecnologías Industriales, Diseño Industrial, Mecánica, Bellas Artes e Ingeniería Civil, los más solicitados, con 
más de un millar de peticiones cada uno de ellos.  
El rector de la Universitat Politècnica de Valencia (UPV), Juan Juliá, ha remarcado en su intervención algunos 
de los logros de esta institución académica que hacen que sea una de las mejores universidades de España y 
la mejor tecnológica como los hechos y cifras lo corroboran. Entre otros datos ha destacado que la UPV es una 
de las universidades españolas que desde el 2005 mejor evolución han presentado en los indicadores que 
utiliza el ranking de Shanghai. 
Corredor del conocimiento mediterráneo. 
Por  otra  parte,  Juliá  ha  aludido  al  proyecto  de  Campus  de  Excelencia  'Habitat  5U',  que  une  a  las  cinco 
universidades públicas valencianas en lo que se puede llamar "Corredor del conocimiento mediterráneo" y, 
al hilo de esto, ha expresado el "pleno apoyo" de las cinco entidades educativas al Corredor Mediterráneo, 
"absolutamente estratégico para el desarrollo futuro, no solo de nuestras regiones, sino también de todo el 
Estado español".  
El  rector  también  se  ha  mostrado  convencido  de  que  el  proyecto  presentado  por  las  cinco  universidades 
públicas valencianas 'Campus Habitat 5U' recibirá el sello de Campus de Excelencia Internacional. “Ha sido 
muy  bien  valorado  en  la  primera  fase  y  confíamos  plenamente  que  supere  la  segunda  fase  del  jurado 
internacional”,  ha  afirmado  Juliá  De  esta  manera,  la  nuestra  sería  la  única  comunidad  con  todas  las 
universidades reconocidas con este sello. El próximo 21 de octubre se conocerán los nombres de los centros 
que obtendrán el reconocimiento. 
Dificultades económicas 
Asimismo, el rector ha hecho alusión a las dificultades de tesorería que afrontan las universidades valencianas. 
Al  respecto  ha  manifestado  "en  la  práctica,  sí  que  hay  un  recorte  del  presupuesto  de  las  universidades 
valencianas de un 10 por ciento para 2011 y 2012" debido a los aplazamientos de los pagos anuales de deuda 
que realiza la Generalitat. 
Estos  retrasos,  ha  explicado,  "exigen  recortes  equivalentes  en  el  presupuesto  de  gastos,  como  el  que  ha 
tenido que efectuar la UPV, por valor de casi 18 millones de euros, en el mes de septiembre, que obligarán a 
disminuir las cuentas del próximo ejercicio en un importe equivalente". "Y digámoslo claramente: no nos hace 
felices en absoluto", ha reconocido Juliá, que ha advertido que ya no son asumibles más atrasos. 
En su intervención, Juliá ha lamentado tener que hablar una vez más de economía y ha considerado que la 
historia reciente "está dando una lección que hay que aprender: el modelo basado en la burbuja inmobiliaria 
está deparando una digestión muy pesada". "La economía valenciana -ha continuado-- no es una excepción, 
más bien al contrario dada su especialización productiva, y la crisis aquí es más aguda" 
Para superarlo, ha instado a "estabilizar y reducir a cero el déficit estructural de la Generalitat", hacer "un 
ajuste de todo lo superfluo y prescindible" y "revisar la contribución de los ciudadanos al sostenimiento de los Nota de prensa 
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servicios  fundamentales  para  la  cohesión  y  progreso  social".  Al  respecto,  se  ha  mostrado  partidario  de 
"modificar la fiscalidad en su conjunto" y "abordar una nueva política de precios públicos -tasas-- porque no 
todos deben de pagarlos igual". 
En este punto, ha subrayado que ninguna otra área del sector público autonómico ha sido tan "corresponsable 
con las necesidades y dificultades económicas del gobierno de los valencianos" como el sistema universitario. 
"Las universidades valencianas han arrimado el hombro con la solicitud de ayuda de un gobierno que, sin 
ninguna duda, ha conseguido que su financiación mejore -es la quinta de España por estudiante--, aunque el 
cumplimiento de esa mejora de los pagos de tesorería haya sido muy mejorable", ha precisado.  
Juliá ha recordado que el Consell "se ha visto obligado a pedir de nuevo un aplazamiento de las anualidades 
de 2011 y 2012 del plan de pagos de deuda" y ha advertido de que "la extrema tensión de tesorería y la 
situación del mercado financiero afecta igual a las universidades", que ya no están en situación de "estirar más 
el recurso al crédito". Por ese motivo, ha alertado de que a las instituciones de educación superior "ya no les 
es posible asumir más retrasos de los que ya han sido acordados, ni en el actual ejercicio, ni en el futuro".  
Esfuerzo presupuestario 
El máximo responsable de la UPV ha reconocido el esfuerzo presupuestario que en los últimos 16 años han 
hecho los sucesivos gobiernos valencianos para mejorar la financiación presupuestaria. Pero ha recalcado 
que, “aunque se impone la auto exigencia de eficiencia y resultados”, la UPV se encuentra al límite de su 
capacidad  de  solventar  problemas  de  liquidez  y,  por  ello,  debe  “reivindicar  que  las  políticas  de  gasto  en 
educación superior e I+D+i sean salvaguardadas si queremos avanzar en el cambio de modelo productivo, que 
nos pueda permitir recuperar niveles de competitividad y empleo compatibles con una sociedad de progreso 
social y económico”. 
Juliá ha realizado estas declaraciones durante su discurso en el acto de apertura del curso académico 2011-
2012, al que han asistido, entre otras autoridades académicas y civiles, el conseller de Educación, José Císcar, 
la delegada del Gobierno en la Comunitat, Ana Botella, el presidente del Consejo Social, Rafael Ferrando y los 
rectores de la universidades de València, Jaume I de Castellón, la Miguel Hernández de Elche y la VIU. 
Por otro lado, durante el acto también se ha hecho entrega de la medalla de la UPV al Levante U. D, por ser el 
primer club deportivo valenciano que cumple cien años de historia. Con ello, la UPV ha querido testimoniar “el 
reconocimiento y afecto de esta comunidad universitaria al que es el equipo de fútbol, decano de la primera 
división, en un año en el que celebra su centenario y el que es el mejor inicio de la liga en primera división de 
su historia, hoy líder junto con el FC. Barcelona , según ha resaltado el rector Juan Juliá tras hacer entrega del 




La  Universitat  Politècnica  de  València  investeix  a  Vicent  Todolí  com 
Doctor Honoris Causa 
  
 
-El rector Juan Juliá adverteix a la Generalitat que les universitats valencianes no poden assumir més 
retards en els pagaments i reclama que les polítiques de despesa en educació superior i I+d+i siguin 
salvaguardades 
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La Universitat Politècnica de València ha inaugurat oficialment avui dijous el curs 2011-2012 en un solemne 
acte acadèmic, en el qual ha estat investit com Doctor Honoris causa l'exdirector de la prestigiosa Tate Modern 
de  Londres,  Vicent  Todolí,  considerat  un  dels  millors  experts  en  art  contemporani,  de  reconegut  prestigi 
internacional. 
 
Todolí ha rebut els atributs d'aquesta alta distinció acadèmica, a proposta de la Facultat de Belles Arts de la 
UPV,  centre  del  que  va  partir  la  proposta  del  seu  nomenament  com  Doctor  Honoris  d'aquesta  institució 
universitària.  La  professora  del  Departament  de  Pintura,  Eva  Marín  ha  estat  l'encarregada  de  realitzar  la 
laudatio i apadrinar al nou honoris, en nom del degà de la Facultat de Belles Arts, José Luis Cueto, que no 
pogut estar present en l'acte. En ella, ha destacat que la figura de Todolí és en l'art el que Ferrán Adriá –també 
Doctor Honoris causa per la UPV-a la gastronomia. 
 
En  el  seu  discurs  d'investidura,  Todolí  ha  reconegut  que  la  seva  carrera  hagués  estat  distinta  “si  no 
s'haguessin creuat en el meu camí una sèrie de professors la influència dels quals va ser determinant en les 
opcions triades i la manera d'afrontar-les”, i als quals ha fet especial esment, i que van anar, des de la seva 
etapa de batxillerat fins als seus anys de formació en la Universitat de València, on es va llicenciar en Història 
de l'Art i que va continuar, posteriorment, en la Universitat de Yale en EE.UU , els quals li van transmetre la 
seva passió per l'art. 
  
Todolí, qui ha assegurat en roda de premsa que no va a dirigir el futur Centre Botí d'Art i Cultura sinó que és 
president de la Comissió Artística i assessor de la Fundació Botí des de fa deu anys com ho és de moltes 
altres, ha afirmat que la concessió del títol d'honoris causa per la UPV ha estat una sorpresa que tanca un 
cercle de 27 anys, quan va decidir renunciar a un doctorat per a dedicar-se al que realment li apassionava, els 
museus.  
 
En el seu discurs s'ha referit al 'Efecte Guggenheim Bilbao", "que ha posat una èmfasi innecessària i perjudicial 
en continent i no en el contingut". "El que era solament un instrument s'ha convertit en una fi. L'art ha deixat 
d'ésser en moltes ocasions l'objectiu primari per a convertir-se en mer esquer per a atrapar al major nombre 
d'audiència", ha afirmat el qual anés director artístic del IVAM, i un dels seus principals impulsors.  
 
“Els nombres han començat a quantificar d'una manera quantitatius, una mica que és immaterial com l'Art i la 
Cultura, que no poden ser amidats ni pesats. Això ha provocat que els valors de coneixement, formació i 
tolerància inherents a l'Art hagin estat substituïts per uns altres merament productius i mercantilistes, corrent el 
risc de caure en un cercle viciós on es programa el que l'audiència massiva vol”, ha denúncia aquest expert en 
art, nascut a Palmera en 1958, que ha estat el primer espanyol a dirigir institucions del prestigi com el Museu 
portuguès d'Art Contemporani de la Fundació Serralves, a Porto o la Tate Modern de Londres.  
 
Todolí ha assenyalat que en aquests moments de crisis com l'actual, “apostar per l'Art i la Cultura és apostar 
per la creació d'una riquesa per al present i per al futur que pot contribuir que aquest món sigui un millor lloc 
per a viure. Els descobriments no són només geogràfics i científics sinó també culturals” ha defensat en la seva 
intervenció.  
 
Obertura del nou curs 
 L'acte, celebrat aquest migdia en el Paranimf de la Universitat, s'ha iniciat amb la lectura de la memòria del 
passat  curs  2010-2011,  i  en  el  transcurs  del  mateix  s'ha  fet  lliurament  dels  premis  als  titulats  amb  millor 
expedient i s'ha reconegut als professors que han obtingut la seva cinquena avaluació investigadora, “alguna 
cosa en el que la nostra Universitat ha vingut millorant any rere any, i que ens consolida entre les deu majors 
del sistema universitari espanyol en producció científica”, segons ha destaco el rector Juan Juliá en el seu 
discurs d'obertura del nou curs acadèmic 
.  
Juliá també ha dedicat unes paraules al resultat de la matrícula d'aquest curs en la UPV, que "testimonia 
l'encert del pla d'ajustament i ordenació del mapa curricular" de la institució. De fet, dels 34 titulos de grau que 
s'han ofert tots excepte un-el d'Enginyeria Química a Alcoi- han superat la matrícula oferta amb importants Nota de prensa 
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llistes d'espera i una elevació de la nota de cort sensiblement superior . Així mateix, ha ressaltat que els tres 
últims graus implantats -Enginyer Aeroespacial, Biotecnologia i Enginyeria de l'Energia-- han contat amb la 
nota  de  cort  més  alta,  sent  juntament  amb  ADE,  Arquitectura,  Tecnologies  Industrials,  Disseny  Industrial, 
Mecànica, Belles Arts i Enginyeria Civil, els més sol·licitats, amb més d'un miler de peticions cadascun d'ells.  
 
El rector de la Universitat Politècnica de València (UPV), Juan Juliá, ha remarcat en la seva intervenció alguns 
dels assoliments d'aquesta institució acadèmica que fan que sigui una de les millors universitats d'Espanya i la 
millor tecnològica com els fets i xifres ho corroboren. Entre altres dades ha destacat que la UPV és una de les 
universitats espanyoles que des del 2005 millor evolució han presentat en els indicadors que utilitza el rànquing 
de Shanghai. 
 
Corredor del coneixement mediterrani. 
  
Per  altra  banda,  Juliá  ha  al·ludit  al  projecte  de  Campus  d'Excel·lència  '”Habitat  5U',  que  uneix  a  les  cinc 
universitats públiques valencianes en el que es pot cridar "Corredor del coneixement mediterrani" i, al fil d'això, 
ha expressat el "ple suport" de les cinc entitats educatives al Corredor Mediterrani, "absolutament estratègic 
per al desenvolupament futur, no solament de les nostres regions, sinó també de tot l'Estat espanyol".  
 
El rector també s'ha mostrat convençut que el projecte presentat per les cinc universitats públiques valencianes 
'Campus Habitat 5U' rebrà el segell de Campus d'Excel·lència Internacional. “Ha estat molt bé valorat en la 
primera  fase  i  plenament  que  superi  la  segona  fase  del  jurat  internacional”,  ha  afirmat  Juliá  .  D'aquesta 
manera, la nostra seria l'única Comunitat amb totes les universitats reconegudes amb aquest segell. El pròxim 
21 d'octubre es coneixeran els noms dels centres que obtindran el reconeixement.  
 
Dificultats econòmiques  
Així mateix, el rector ha fet al·lusió a les dificultats de tresoreria que afronten les universitats valencianes. 
Referent a això ha manifestat "en la pràctica, si que hi ha una retallada del pressupost de les universitats 
valencianes d'un 10 per cent per a 2011 i 2012" a causa de els ajornaments dels pagaments anuals de deute 
que realitza la Generalitat. 
 
Aquests retards, ha explicat, "exigeixen retallades equivalents en el pressupost de despeses, com el qual ha 
hagut d'efectuar la UPV, per valor de gairebé 18 milions d'euros, en el mes de setembre, que obligaran a 
disminuir els comptes del pròxim exercici en un import equivalent". "I diguem-lo clarament: no ens fa feliços en 
absolut", ha reconegut Juliá, que ha advertit que ja no són assumibles més endarreriments.  
 
En la seva intervenció, Juliá ha lamentat haver de parlar una vegada més d'economia i ha considerat que la 
història recent "està donant una lliçó que cal aprendre: el model basat en la bombolla immobiliària està oferint 
una digestió molt pesada". "L'economia valenciana -ha continuat-- no és una excepció, més aviat al contrari 
donada la seva especialització productiva, i la crisi aquí és més aguda"  
 
Per  a  superar-lo,  ha  instat  a  "estabilitzar  i  reduir  a  zero  el  dèficit  estructural  de  la  Generalitat",  fer  "un 
ajustament de tot el superflu i prescindible" i "revisar la contribució dels ciutadans al sosteniment dels serveis 
fonamentals per a la cohesió i progrés social". Referent a això, s'ha mostrat partidari de "modificar la fiscalitat 
en el seu conjunt" i "abordar una nova política de preus públics -taxes-- perquè no tots deuen pagar-los igual". 
 
En aquest punt, ha subratllat que cap altra àrea del sector públic autonòmic ha estat tan "corresponsable amb 
les  necessitats  i  dificultats  econòmiques  del  govern  dels  valencians"  com  el  sistema  universitari.  "Les 
universitats  valencianes  han  acostat  el  muscle  amb  la  sol·licitud  d'ajuda  d'un  govern  que,  sens  dubte,  ha 
aconseguit  que  el  seu  finançament  millori  -és  la  cinquena  d'Espanya  per  estudianta--,  encara  que  el 
compliment  d'aquesta  millora  dels  pagaments  de  tresoreria  hagi  estat  molt  millorable",  ha  precisat.  
 
Juliá ha recordat que el Consell "s'ha vist obligat a demanar de nou un ajornament de les anualitats de 2011 i 
2012 del pla de pagaments de deute" i ha advertit que "l'extrema tensió de tresoreria i la situació del mercat Nota de prensa 
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financer afecta igual a les universitats", que ja no estan en situació de "estirar més el recurs al crèdit". Per 
aquest motiu, ha alertat que a les institucions d'educació superior "ja no els és possible assumir més retards 




El màxim responsable de la UPV ha reconegut l'esforç pressupostari que en els últims 16 anys han fet els 
successius governs valencians per a millorar el finançament pressupostari. Però ha recalcat que, “encara que 
s'imposa l'acte exigència d'eficiència i resultats”, la UPV es troba al límit de la seva capacitat de solucionar 
problemes de liquiditat i, per això, ha de “reivindicar que les polítiques de despesa en educació superior i I+D+i 
siguin salvaguardades si volem avançar en el canvi de model productiu, que ens pugui permetre recuperar 
nivells  de  competitivitat  i  ocupació  compatibles  amb  una  societat  de  progrés  social  i  econòmic”.  
 
Juliá ha realitzat aquestes declaracions durant el seu discurs en l'acte d'obertura del curs acadèmic 2011-2012, 
al  que  han  assistit,  entre  altres  autoritats  acadèmiques  i  civils,  el  conseller  d'Educació,  José  Císcar,  la 
delegada del Govern a la Comunitat, Ana Botella, el president del Consell Social, Rafael Ferrando i els rectors 
de la universitats de València, Jaume I de Castelló, la Miguel Hernández d'Elx i la VIU. 
￿￿
Medalla al Llevant U.D 
 
D'altra banda, durant l'acte també s'ha fet lliurament de la medalla de la UPV al Llevant U. D, per ser el primer 
club  esportiu  valencià  que  complix  cent  anys  d'història.  Amb  això,  la  UPV  ha  volgut  testimoniar  “el 
reconeixement i afecte d'aquesta comunitat universitària al que és l'equip de futbol, degà de la primera divisió, 
en un any en el qual celebra el seu centenari i el qual és el millor inici de la lliga en primera divisió de la seva 
història, avui capdavantera juntament amb el FC. Barcelona , segons ha ressaltat el rector Juan Juliá després 
de fer lliurament de l'esmentat guardó al president del club granota, Quico Catalá 
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